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EPSG 156
Inschrift:
Transkription: 1 P(ublio) Claudio Pallanti
2 Honorat(o) Repentino
3 adlecto
4 inter tribunicios
5 leg(ato) pr(o) pr(aetore) provinciae
6 Africae praetori
7 leg(ato) pr(o) pr(aetore) provinciae
8 Asiae leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) X g(eminae)
9 C(aius) Iul(ius) Magnus dec(urio) col(oniae)
10 Karn(unti) equo publico
11 ex V decur(iis) (vac.)
12 dignissimo
13 l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Anmerkungen: 11: V überstrichen.
Übersetzung: Dem Publius Claudius Pallas Honoratus Repentinus, aufgenommen in die Rangklasse
der gewesenen Tribunen, Statthalter der Provinz Afrika, Prätor, Statthalter der Provinz
Asien, Kommandant der 10. Legion Gemina, hat Gaius Iulius Magnus, Gemeinderat
von Carnuntum und Mitglied einer der 5 Geschworenendekurien (das gestiftet). Der
Platz wurde vom Gemeinderat zur Verfügung gestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Marmorplatte. Inschrift eingerahmt von einer Hohlkehle zwischen zwei halbrunden
Profilleisten und von Blattranken umgeben: Efeu an den Schmalseiten, Weinranken
und Weintrauben an den Längsseiten. Klammerlöcher, rezente schwarze Farbe in den
Buchstaben.
Maße: Höhe: 124 cm
Breite: 91 cm
Tiefe: 14 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-9: 3,5 cm, Zeile 10: 4,5 cm, Zeile 11: 3 cm, Zeile 12-13: 3,5 cm
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Datierung: 3. Jh.n.Chr.: erste Regierungsjahre des Septimius Severus, da Carnuntum unter ihm
zur Kolonie erhoben wird, aber noch nicht nach ihm benannt ist.
Herkunftsort: Vindobona
Fundort (historisch): Vindobona (http://pleiades.stoa.org/places/128537)
Fundort (modern): Wien (http://www.geonames.org/2761369)
Geschichte: Um 1480 im alten Universitätsgebäude eingemauert.
Aufbewahrungsort: Wien, Kunsthistorisches Museum, Depot, Inv.Nr. III 83
Konkordanzen: CIL 03, 04567
CIL 05, *00583,04
AEA 1983/92, +00111
EDH 31009, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD31009
UBI ERAT LUPA 7038, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=7038
Literatur: A. NEUMANN, JbVGStW 17/18, 1961/62 (1962), 17-18 Nr. 32.
W. OBERLEITNER, in: WENINGER, Römer an der Donau 168 Nr. 165.
E. WEBER, in: Vindobona Katalog 179 Nr. S 37 Taf. 11.
T. NAGY, in: Festschrift Betz (1985) 426-428.
FITZ, Verwaltung 1060 Nr. 692.
Noll, Antikensammlung 75 Nr. 307.
Abklatsch:
EPSG_156
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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